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传、员工教育、扶持合作伙伴、赞助
大型国际赛事等向消费者传达企业的
品牌品味。而利郎则信奉“多则惑，
少则明”的简约主义，塑造“简约而
不简单”的品牌理念，并实现了企业
理念与主导产品休闲商务男装融合。
所以品牌所蕴含的丰富内涵决不仅是
依靠广告或聘请代言人所能包括的，
更多的是长期的品牌价值的提升。 
最后，晋江品牌文化与国际服装
产业极其成熟的城市，如纽约、巴黎
等相比，不仅缺乏地理、经济优势，
而且在时尚文化方面根基浅薄。TNS
公司中国区高级副总裁刘启明也认
为，“晋江未来面临的挑战不在于具
体的数量上的挑战，更多的是文化上
的挑战。”
反观世界十大服装品牌的发展史
可以发现，这些名牌大都创立于上世
纪早期，集中在世界时尚流行文化的
源头如法国巴黎、意大利米兰等地，
市场定位多为奢侈品，档次高。品牌
的文化内涵以当初设计师创立时的品
牌理念为基础，并随着时代流行趋势
的变迁糅入新鲜元素。大部分品牌不
仅依靠当地深厚的文化积淀作背景，
利用悠久的企业文化来诠释品牌个性
化，同时又享有最新设计和尖端的服
装技术来实现品牌形象和档次升级，
满足新的市场需求。而对于晋江，一
个改革开放后刚发展起来的小镇，要
在短时间内培育出即符合时尚潮流又
有深刻文化底蕴的高档品牌是极大的
挑战。
对晋江品牌国际化的几点建议
通过分析，我们可以看出，晋江
这个世界茄克之都具有强大的茄克生
产能力，在一定程度上已经达到国际
先进水平。但是由于存在许多发展阻
碍，使得企业无法顺利实现升级，自
主品牌被挡在国际市场外。笔者认为
针对这些问题，晋江政府和企业应该
采取如下措施：
对政府而言，应积极地起宏观调
控作用，整合优化资源。
应制定明确的激励性政策措施，
对优秀的品牌企业实施倾斜鼓励政
策。晋江市政府要继续保持与民营企
业互动协作，通过发布针对品牌企业
的优惠政策，如设立品牌产品奖、免
检产品奖、质量管理奖等，在人、
财、物等开发基本资源为企业优化配
置创造条件，通过强化行政服务、完
善基础设施、规范市场秩序保障品牌
企业发展。
应尽力多举办全国性甚至国际性
服装展会，搭建平台，充分发挥产业
集群优势。通过服装博览会可以推动
晋江与国外纺织业界的经验交流，吸
引世界知名品牌服装及设计研发中心
进入晋江，实现晋江服装品牌和国际
买家对接，既提升晋江品牌在国际知
名度，又推动品牌参与国际竞争。
应利用闽台地域文化优势，加强
海峡合作，提高城市和品牌知名度。
政府应该通过举办各种有利于城市文
化交流、宣传、推广的活动来扩大和
提升产业品牌和城市品牌的对外影响
力。如刚刚闭幕的由晋江和中国茶都
安溪联合举办的“夹克风、观音韵”
休闲文化节，它突出休闲和时尚的完
美结合，注重产业对接和海峡交流，
通过举办休闲产业创新发展论坛，促
进夹克和茶两种产业的创新发展以及
海峡两岸的沟通交流。
企业则应致力于提高品牌核心
竞争力，加强国际交流。首先应该
全面提高产品质量，做到产品品质
国际化。产品是企业生产经营的核
心，也是消费者认同企业品牌最根
本的途径。企业要打造一流国际品
牌，就要从产品质量出发，无论是
面料选购、生产工序、款式设计、
设备购置还是质量检查都要达到国
际一流水平；最重要的是增强自主
创新能力，提高产品档次，提升产
品科技含量和附加值。
其次应注重培养高水平创新人
才，建立规范、科学的现代企业制
度。在当今知识经济时代，市场的竞
争就是人才的竞争。企业要大力培养
和引进生产、研发、管理各方面的优
秀人才，聘请国内外知名服装设计
师，加大人力资源的开发和管理，在
企业内部建立一套科学的识才、育
才、用才机制。同时通过股份制改
革、规范上市、企业互相参股等形
式，吸引外来资本，改变产权结构，
完善企业决策制度，建立激励机制，
完善企业内部法人治理结构，实现向
现代企业制度过渡。
要加大直营力度，建立品牌连
锁店。据调查，国际上的著名品牌
70%-80%都是通过连锁店、旗舰店
等方式进行品牌直营。品牌直营有利
于品牌经营者从企业长期利益出发，
大力打造、开发、管理品牌；形成强
大的零售网络，加强品牌经营者的市
场反应能力，减少市场风险；扩大销
售渠道，使销售网络与国际接轨，加
强信息化管理，促进内部信息沟通与
共享。
在全面实施CI 战略前提下，应
积极引进CS 战略，与国际接轨。CI
战略突出企业的自身价值，通过塑造
和传播良好的企业形象来获得企业利
润。据我们调查，晋江大多数优秀的
品牌企业都已实施了CI战略，但企业
如果想要与国际接轨，适应现代市场
环境的变化，就需要导入实施CS战
略，通过实施服务营销策略，引导目
标消费者产生新的需求，提高消费者
的满意度和忠诚度。
最后还.应加强国际交流合作，
实现产品、市场、资本国际化。企业
可以考虑与国外企业合资合作，收购
国外知名品牌。这样可以尽快扩大企
业规模，增强企业实力，同时有利于
晋江服装企业掌握国际流行趋势，打
造销售渠道国际化。
（作者单位：厦门大学经济系）
